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A K T U A L N O
Istraživači NCPA zaključuju da u Los Angelesu, 
na žalost, prije uvođenja zabrane nije provede-
no nikakvo istraživanje o mogućim neželjenim 
posljedicama takve odluke. Nedvojbeno je da 
ekološke koristi nema, dapače, zabrane dovode 
do štete za okoliš, a, evo, potvrđene su i negativ-
ne posljedice na poslovne subjekte u trgovin-
skom sektoru.23
Međutim, treba naglasiti, iza zabrana plastičnih 
vrećica u SAD-u, i ne samo u toj zemlji, često 
se kriju sasvim drugi razlozi, a ne ekološki. 
Nedavno su sve svjetske informativne agen-
cije, a među njima i BBC News, objavili (u 
Hrvatskoj samo Index.hr)24 vijest koja baca sa-
svim drukčije svjetlo na tu tzv. ekološku svijest 
Amerikanaca. Na pomolu je trgovinski rat jer 
je američki Senat potvrdio pravo Washingto-
na da unilateralno nameće posebne naknade i 
namete na subvencioniranu robu koja dolazi iz 
Kine i Vijetnama.25 Glasovalo se nakon što je 
američki prizivni sud u prosincu 2012. odlučio 
da ministarstvo gospodarstva ne može nametati 
antisubvencijske mjere na robu iz takozvanih 
netržišnih ekonomija, gdje prevladava utjecaj 
države u gospodarstvu. Radi zaštite domaćih 
radnih mjesta Obamina administracija predlaže 
zakon o tome da se ministarstvu daju ovlasti 
nametanja naknada. Oni koji podupiru taj 
zakonski prijedlog tvrde kako će se tako zaštititi 
radna mjesta u SAD-u, koja dolaze u pitanje 
jer tržište preplavljuju znatno jeftiniji kineski 
proizvodi, zbog čega mnoga američka poduzeća 
propadaju. Očekuje se kako će se postojećim na-
metima, koji obuhvaćaju čelik, aluminij, papir, 
kemikalije i druge proizvode iz Kine te plastične 
vrećice iz Vijetnama, u SAD-u sačuvati 80 000 
radnih mjesta.
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U rad pušten pogon za proizvodnju dizelskoga goriva iz plastičnog otpada
po svojstvima onomu na benzinskim crpkama, 
bez sumpora i drugih štetnih dodataka, čak ima 
malo povišen oktanski broj.
Uz još jedno već planirano postrojenje, Drava 
International proizvodila bi oko 2 000 l dizela 
dnevno, što je dostatno za proizvodnju 10 MW/
h. Za takvu proizvodnju potrebno je oko 1 000 t 
plastičnog otpada dnevno.
Potrebnu otpadnu plastiku Drava Internatio-
nal dobiva djelomično iz vlastitih pogona u 
kojima mjesečno reciklira 3 do 4 t plastičnog 
otpada, dio se sakuplja na hrvatskom tržištu, 
tportal.hr prenio je 9. srpnja 2013. vijest da 
je tvrtka Drava International d.o.o. pustila u 
pogon najsuvremeniji uređaj za proizvodnju 
dizelskoga goriva iz plastičnog otpada. Od ki-
lograma plastike koja je dosad završavala na 
otpadu dobiva se 0,9 kg dizelskoga goriva. 
Katalitičkim postupkom depolimerizacije pri 
230 – 240 °C već uhodani pogon njemačke tvr-
tke Alphakat prerađuje gotovo sve vrste plastike 
bez razvijanja plinova štetnih za okoliš.
Prema riječima Kristiana Kocha, izumitelja i 
vlasnika patenta, tako dobiveni dizel odgovara 
a dio uvozi iz zemalja u okruženju, pa čak i 
iz Njemačke. Zvonko Bede, većinski vlasnik 
Drave International, naglasio je da će dio 
proizvedene električne energije iskorištavati 
u vlastitim pogonima, a dio će prodavati Hr-
vatskoj elektroprivredi. Očekuje znatne uštede, 
ne samo zbog prodaje električne energije nego 
i zato što se više neće morati plaćati odlaganje 
plastičnog otpada.
Nadamo se da će to ipak malo promijeniti sliku 
o plastici u javnosti.
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